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木簡字典15年の歩みと課題
渡辺晃宏t






15 Years and Challenges of Wooden Tablets Image Database 
AKIHIRO WATANABEt 
Abstract. It is 15 years since I started developing the wooden image database / wooden dictionary. We have enumerated and 
expanded databases and collaborative searches with the University of Tokyo historical museum'Electronic Kuzushi-Ji Dictionary 
Database'and development and disclosure of related databases. Particularly in recent years, itwas possible to search character 
images from images by publishing "MOJIZO" system. Summarize the process and results of past R & D, introduce the issues 
newly found among them and the situation of joint eforts with relevant organizations/ research. 




























年度まで 課題番号 15102001.以下，科研 I)[a]，②基盤
研究(S)「木簡など出土文字資料釈読支援システムの裔次化
と綜合的研究拠点データベースの構築」 (2008年度から

















大河内隆之 ・ 馬場基 • 森本晋 ・ 山本崇（奈良文化財研究所） ． 連携研究者 ：
及川昭文（総合研究大学院大学），小口雅史（法政大学），柴山守（京都大
学），鈴木卓治（国立歴史民俗博物館）， 山田奨治（国際日本文化研究セン




























































































録木簡点数はカラー約 1,000点 ・モノクロ約 800点 ・赤外
約200点・記帳約 500点，文字種 1,200種，文字数約 20,000
文字となっており，約 1,500種といわれる木簡に使われる
文字のうち，主要な文字はほぼカヴァーすることができる


















































































































IPSJ SIG Technical Report 
切り出しシステム 「Mojiga」を改良し，木簡の文字画像の
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図 4 「木簡字典」 Ver.2（フラッシュ表示）の
検索結果表示画面（「贄」を検索）


























料数 1,083点，画像数 3,192点，文字種 345種である (2016






































































































年 3月25日にPC版を，引き続き 2017年 3月 16日にスマ
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スマホ ・タブレット版の検索フロー
纂所教授久留島典子，課題番号26240049), 「古文書字形の機朋横断的デ
ジタルアーカイプの拡充 ・活用を支援する情報技術」（基盤研究 (C),2015 
~2017年度，研究代表者桜美林大学准教授未代誠仁，課題番号 15K02841)
の各研究の成果が含まれている．



















ウィンドウで開く．木簡本文 ・寸法（ミリ） ・型式番号 ・樹
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